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a ue Lcóu ? 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los señores Alcaldes y 
•ícretarlos reciban los números de 
ite BOLETÍN, dispondrán que se 
1je un ejemplar en el sitio de costum-
re. donde permanecerá hasta el reci-
•o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
•rdenadamente, para su encuaderna-
;16n. que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas ia línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pf stal, 
deben ser anunciados por carta u ofic-'o a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios quf 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se haii de mandar al Gober 
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administraciór 
de dicho periódico (Real orden de 6 di 
Abri l de 1859 v 
t 1 
A d m i n i s t r a c i ó n Provincia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Comisaría general de Abastecimien-
tos y Transportes.— Jiicalar. 
Servicio Nacional del Trigo de la 
provincia de León.—Anuncio. 
Delegación de Industria de León.— 
Anuncio. 
Admin i s t r ac ión Municipal 
Sdictos de Ayuntamientos. 
AMaistradán promal 
üobierno civil de la profiBCia de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NUM. 181 
Habiéndose presentado la epizoo-
"a de fiebre añosa , en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o munic ipal de 
^ega de Espinareda y Fabero, en 
cumplimiento de lo prevenido en 
elartículo 12 del vigente Reglamento 
^ Epizootias de 26 de Septiembre 
de 1935 (Gaceta del 3 de Octubre),, se 
Aclara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en los referidos pueblos de Vega 
y Fabero. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa los pueblos de Berlanga, Sancedo 
Valle de Finolledo, Peranzanes y 
Gandin; como zona infecta los terre-
I nos comprendidos por los pueblos 
I de Vega y Fabero y zona de i n m u -
nización los terrenos comprendidos 
por los dos t é rminos municipales. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas, son las reglamen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capítu-
lo X X X I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 12 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victor ia . 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
Comisaría general de Abasíeciinleníos 
y Transpones 
Delegación provincial de León 
i ! H Venta de tocino 
' Recibida una partida de tocino 
americano destinado a esta provin-
cia se hace saber al púb l i co que los 
precios a que. será vendido será el 
siguiente: 
De almacenista a detallista, cuatro 
pesetas cuarenta cén t imos k i lo . 
De detallista al púb l i co cinco pe-
setas, mas arbitrios. 
Ambos precios comprenden todo 
género de gastos y beneficios. 
León, 6 de Septiembre de 1939,— 
Año de la Victor ia ,—El Delegado, 
Juan Naranjo. 
Servicio Nacional del Trigo 
Jefatura Provincial de León 
Se advierte a los productores de 
trigo de esta provincia, así como a 
los poseedores de este cereal por 
cobro de rentas o iguales, que en 
todos los almacenes de este servicio 
se están l iquidando cuantas partidas 
se reciben ai precio correspondiente 
al mes de Diciembre, de acuerdo con 
lo dispuesto por Decreto de 1.° de 
Julio del corriente año . 
E l beneficio que supone el aumen-
to de 2,60 pesetas en Q. m. por este 
concepto está l imitado a la fecha 
que oportunamente sea seña lada1 
por el l i m o . Sr. Delegado Nacional 
del Servicio del Trigo y ante la po-
sible eventualidad de que sea fijada 
p r ó x i m a m e n t e , advertimos a todos 
para que se apresuren a efectuar sus 
entregas en los almacenes de esta 
provincia, disfrutando de este modo 
de la diferencia de precio indicada. 
León 15 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria . EÍ Jefe provin-
cial, Jesús Gil Blanco. 
BELEflAM BE BISTM 
En cumplimiento de lo dispnesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 
1938 (Boletín Oficial del Estado del 22 
de Agosto) sobre establecimiento de 
nuevas inaustrias o amp l i ac ión de 
las existentes, se ha presentado en 
esta Delegación la siguiente solici-
tud: 
Peticionario: D. Eduardo García 
Ximpa. 
Naturaleza de la industria:Produc-
tos de belleza. 
Enclava miento: León, 
Capacidad de p roducc ión : No pue-
de precisarse de momento. 
Productos que trata de elaborar: 
Cremas, barras de c a r m í n desodo-
rantes, polvos colorantes, etc. 
Maquinaria 5' utillaje que precisa 
importa. No presisa. 
Primeras materias que precisa i m -
portar: No precisa. 
Quien se considere perjudicado, 
puede reclamar ante esta Delega-
ción, Plaza de la Catedral, n ú m . 8, 
en el t é rmino de ocho días a contar 
de la pub l icac ión del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 9 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
N ú m . 351.-24,00 ptas. 
o 
o o 
Reapertura de Industria. —Grupo a) 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 1938 
{Boletin Oficial del Estado del 22 de 
Agosto, sobre establecimiento de 
nuevas industrias y amp l i ac ión de 
las existentes, se ha presentado en 
esta Delegación la siguiente solicitud. 
Peticionario: D . Calixto Nistal 
Alonso, 
Naturaleza de la industria: Taller 
de ca rp in te r í a . 
Enclavamiento: V i l l a m a ñ á n . 
Capacidad de p roducc ión : 25 me 
tros cúb icos anuales de madera. 
Productos que trata de elaborar: 
Trabajos de ca rp in te r ía para obras 
y otras aplicaciones. 
Maquinaria y utillaje que precisa 
importar: No precisa. 
Primeras materias que precisa i m -
portar: No precisa. 
Quien se considere perjudicado, 
puede reclamar ante esta Delegación, 
Plaza de la Catedral, n ú m . 8, en el 
t é rmino de ocho días a contar de la 
pub l i cac ión del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 17 de Agosto de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
Isidoro V. Mazariegos. 
N ú m . 352.-23,25 ptas. 
Comisaría de iMesíigación y Vigilancia 
Relación de licencias de caza con-
cedidas por el Gobierno c iv i l de esta 
provincia durante el mes de Agosto 
de 1939: 
(Continuación) 
Hipóli to García Cerezal, de Toral 
de los Guzmanes. 
Clodoñido García del Valle, de i d . 
Antol ín Leonato Herrero, de V i l l a -
rejo de Orbigo. 
Paulino Vicente González Rodr í -
guez, de Valdefrancos. 
Vicente Calvo Alonso, de Valdes-
pino. 
Francisco Jesús Rodríguez Merino, 
de Algadefes. 
Vicente García González, de Val 
doré . 
Pedro Andrés Escudero, de Calza-
da del Coto, 
Tor íb io Moral Carbajal, de i d . 
Justo García Puente, de Víllacil . 
José Bustamante Isaías, de Castro 
vega. 
Raúl Fernandez Cachón , de A n 
danzas del Valle. 
Electo Honorio Diez Tejerina, de 
La Vecilla de Valdoré . 
Genadio Alonso del Egido, de 
Santa María del P á r a m o . 
Victor ino Robles Majo, de San 
Mart ín del Camino. 
Carlos F e r n á n d e z Sant ín , de Para-
daseca 
Santos García Malagán, de V i l l a l -
calviel. 
M a.n u e 1 Rodríguez Gordón, de 
León . 
Telesforo Vega Galleguillos, de i d 
Domingo Martínez de la Fuente 
de id . 
Je sús Len g o mín López, de i d . 
Juan Mart ín Sombrero, de La Ba-
ñeza. 
Pedro Barrios C a m a ñ o , de Ponfe-
rrada. 
Antonio Fernandez Navamuel, cle 
Ponferrada. 
Javier Sarmiento Rocha, de id. 
Antonio Rodríguez Vicente, de id. 
Julio Mart ínez López, de id . 
José Cabellos Santos, de La Ba-
neza. 
Moisés González Mart ínez , Villa-
nueva del Carnero. 
Gregorio Gómez Rueda, de Troba-
j o del Camino. 
Marceliano Tagarro de Paz, de 
Santa María del P á r a m o . 
Eduardo Tagarro Casado, de id. 
Onofre Vega Pérez, de Roñar . 
Pablo García Orejas, de id . 
Juan Rodríguez Sánchez, de id. 
Eduardo Llamas Castaño, de id. 
Pedro Martínez Pellitero, de Bena-
vides. 
Delmiro Laso Rodríguez ^ de Ve-
gas del Condado. 
Aníba l Fernandez Robles, de Ce-
rezales. 
J u l i á n Cas taño Redondo, de Los 
Barrios de Salas. 
Ge rmán Ramos Valcarce, de id , 
Gabriel Cas taño Redondo, de id . 
Jesús Teruelo Cantero, de Nogare-
jas. 
Raimundo Castro Campillo, de 
L u g án . 
Saturnino B a r a n g u á n Auria, de 
Vegueli ína de Orbigo. 
Luis García Garrido, de Valdevim-
bre. 
Victorino Chamorro Merino, de 
León. 
Manuel García Pérez, de Alija de 
la Ribera. 
Luis Lorenzana Lorenzana, de id. 
Manuel Alfayate Miguélez, de Pa-
cios de la Vaiduerna. 
Francisco Alonso Fuertes, de id. 
Bernardo Llamazares Andrés, de 
León.j 
Gerardo Fernandez Rodríguez, de 
León, 
Antonio González Mart ínez , de id. 
Gregorio Diez Tejedor, de id . 
Ovidio González Astorga, de La' 
guna de Negrillos, 
Tirso Fraile Vega, de Vecilla de la 
Vega. . 
Severino Fernandez Rodríguez ae 
Toreno del Sil, 
José Vega Lozano, de Fontaníl . 
José Alvarez Fernandez, de To-
reno, 
Lisardo Cordero García, de Ji»16' 
ménez de Jamuz. 
Manuel Robla García, de Geras. 
Pedro Otero Arias, de Vi l la r . ; 
Emil io González Herrero, de Ba- j 
rriones. 
José Sevilla Martínez de Soto de la 
Vega. 
Casimiro de la Torre Pérez, de 
León. 
Lino Castro García, de Trobajo 
del Camino. 
Victoriano Molinos Esteban, de 
Ponferrada. 
Vicente Alonso Martínez de Puen-
te Castro. 
Angel Romillo Torrado, de León. 
Toribio Miranda Rodr íguez , de 
La Robla. 
Hipólito D e l g a d o P í n a c h o , de 
León. 
Jesús Martínez González, de Am-
basaguas, 
José García Fernandez , de Saha-
gún. 
Crescencío Arias González, de 
León. 
Manuel Franco López, de id . 
Francisco Oliver Gómez, de i d . 
Ignacio Rodríguez Rodr íguez , de 
León. 
Laurencio Ruiz González, de Ve-
gas del Condado. 
Florencio Martínez Sánchez, de 
León. 
Gonzalo Godos Godos, de i d . 
Julio Luengo Pérez, de i d . 
Fro i lán Espinosa Sandoval, de id . 
Andrés Bolaíneges de Lario, de 
Villaverde de Sandoval, 
Manuel González González, de La 
Bañeza. 
Virgi l io del Pozo Bayón, de Cí-
fuentes. 
Eloy Casado de Paz, de Santa Ma-
ría del P á r a m o . 
Severíno Diez Mar t ínez , de León. 
Pedro Cabrí l lo Felipe, de i d . 
Cayo Valcuende García, de i d . 
Basilio Alonso Casado, de Val de-
vimbre. 
Víctor Fresno Mar t ínez , de Troba-
jo del Camino. 
Marcelino Diez Diez, de Villafañe. 
Ismael Fernandez Rodríguez , de 
Uón. 
Andrés Arechaederre Míñauz, de 
León. 
José Diez Bercianos, de i d . 
Francisco Alvarez Rodr íguez , de 
León. 
Angel González Cabeller, de Bur-
go Ranero. 
Félix Pastor Alonso, de Alvires, 
Angel García García, de León . 
Felipe Fernandez Fernandez , de 
Barril los Je Curueño . 
Gonzalo Merallo Nieto, de Toral 
Merayo. 
José María Diez Arias, de Soto y 
Amío . 
Cayo Rodríguez Vi l la , de León. 
Esteban Cantero Orejas, de i d . 
Domingo Rodríguez Menéndez, de 
Vega de Infanzones. 
Floriano Castro García , de Galle-
gos de C u r u e ñ i . 
Andrés de Paz Cabero, de Santa 
María del P á r a m o . 
Felipe Pertijo Campano, de V i -
lecha. 
Severíno Pertejo Campano, de id . 
Manuel García Arias, de Vi l ladan-
gos. 
T o m á s del Riego Cabezas, de id . 
Francisco Marti l le Fernandez , de 
Veguellina de Orbigo. 
José Calado Mar t ínez , de León. 
Faustino García Villafañez, de Ar-
cahueja. 
José Lorenzana Valcarcel, de La 
Magdalena. 
Emi l io Navarro Pérez, de León. 
Marcos Mart ín Casado, de idr 
Aqui l ino Arenas Zapico, de i d . 
Francisco Adán Mar t ínez , de id . 
Higínio Gómez García, de i d . 
Isaac Martínez Granizo F e r n á n d e z , 
de i d . 
Cánd ido Rodríguez Fernandez , de 
León. 
Miguel Ferrero López, de Castrillo 
de la Valduerna. 
Domingo Fernandez Cañuete , de 
Castrillo de la Valduerna. 
J o a q u í n Miguel Alonso, de León. 
Víctor del Fraile González, de 
Cembranos del Río. 
Aurelio R a m ó n Carracedo, de i d . 
Agust ín San juán Benavides, de id . 
Adolfo Bui t rón Vuelta, de To-
reno. 
Manuel Rubial Diez, de i d . 
Francisco Velasco Alvarez de i d . 
Manuel Calvo Fernandez , de Val-
delalola. 
Alvaro Tejerina Pérez, de León. 
Celestino González Canseco, de 
Cistierna. 
Tiburc io González Vallinas, de i d . 
Teodoro Caollantes Valdivieso, de 
Cistierna, 
Gumersindo de Castro Mar t ínez , 
de Valdesogo. 
Manuel Valladares Aller, de Cis-
tierna. 
Gregorio Redondo Mar t ínez , de 
Valdesogo. 
Sergio Cas tañeda Ramero, de Man-
silla de las Muías . 
José Robles Mori l la , de León . 
Amador Diez Fernandez, de A l -
manza. 
Felipe de Diez Alvarez de A l vires. 
Ponpello Mencía Alvarez de Gor-
daliza. 
Francisco Aller Aller, de Valde-
sogo. 
Severíno Salvador González, de 
Trabajo del Camino, 
Juan Reyero Rodríguez de Cis-
tierna, 
Eulogio García Redondo, de V i l l a -
tur ie l . 
Antonio González Camborro, de 
León. 
Ben jamín García Suárez , de V i l l a -
qnilambre. g 
Antonio Fernandez Cordón , de 
Veguellina de Orbigo. 
Juan Méndez González, de León . 
Valent ín Marcos Fernandez de i d . 
Ramiro Ronda Balbuena, de La 
Virgen del Camtno. 
E l vio Rodríguez Nieto, de Vegas 
de Yeres. 
Juan Miguélez Mart ín , de Vegue-
l l ina de Orbigo. 
Urbano P e ñ a c o b a M a r,t í n , de 
León, 
Mariano González César, de i d . 
Manuel Fernandez García , de i d . 
J e sús Martínez Miguélez, de id . 
Vicente García Vallinas, de i d . 
Mariano González Alonso, de i d . 
Pedro García García, de i d . 
Jacinto Rabanal Rodríguez de San 
Justo de la Vega. 
Ulp íano Rodríguez Hoyos, de i d . 
Zaca r í a s Martínez Sutil , de Valde-
vimbre. 
Leonardo Iglesias González, de 
Galleguillos. 
Servando Otero Gallego, de León . 
Ulp íano Santos Panero, de Va l -
dearcas. 
Pedro de la Torre Fernandez , de 
Valdelafuente. 
Herminio Natal Fernandez, de 
León, 
Maximino Castro Ordóñez , de i d . 
Pedro González Cersa, de i d . 
Pedro Fernandez González, de i d . 
Cánd ido Cuadrado Cuadrado, de 
Gorul lón. 
Zacar ías Diez Iglesias, de Santllla-
' na de Campos. 
Miguel Balbueua Pérez, de Vi l la -
franca dr l Bierzo. 
Wenceslao B o r d ó n Fernandez , de 
Astorga. 
Jesús Robles Tascón , de Villares. 
Elias Montiel Marcos, de Fresno 
de la Vega. 
Antonio Llamazares Llamas, Valle 
de Mansilla. 
Juan José García Fernan'dez, de 
La Virgen del Camino. 
Rafael González Ortiz,de Cistierna. 
Anastasio Rodríguez Vi l l a , de V i -
l l abú rbu la . 
Apolinar Rodríguez Rodr íguez , de 
Valmadr íga l . 
Manuel Alvarez García, de León. 
Leandro Avella Blanco, de As-
torga. 
T o m á s Miguélez Llamas, de Man-
silla Mayor. 
Lorenzo González Guaza, de San-
tas Martas. 
Antonio González Pérez, de León. 
R a m ó n Adiego Artal , de id . 
Benigno Pérez Rodr íguez , de Pa-
lacios de la Valduerna. 
Leonardo Iglesias González, de 
Galleguillos. 
Angel Nistal Morgovejo, de As-
torga. 
Pablo García Miñambres , de Vi l la -
zala. • 
Angel Nistal Meneses, de Astorga. 
Abílio Pozuelo Redondo, de Vi l la -
r rab ínes . 
Angel Pérez García, de La Bañeza. 
Constantino Pastrana Rueda, de 
Fuentes de Carbajal. 
Pablo Rodríguez González, de As-
torga. 
José Tranque Santos, de León. 
José Us^z Loma, de i d . 
Manuel Maceñido Prieto, de id . 
Manuel Santos Nogal, de Benama-
riel . 
José de Paz Pérez, de La Bañeza. 
Federico Diez Oria, de León. 
Severiano González Frade, de Mo-
rales. 
Herminio Nistal Luengo, de La 
Bañeza. 
Leoncio Maestro Baños, de Burgo 
Ranero. 
Casimiro ¡Leralta Ratonero, de 
Gete. 
Ensebio López Carreras, de Vi l l a -
moros. 
Flcrencio García Sierra, de As-
torga. | 
Felipe Gallego Diez, de Villarejo 
de Orbigo. 
T o m á s García Sandoval, de Gal-
zadí l la . 
F e r m í n González Rodr íguez , de La 
Ercina. 
R a m ó n Fernandez Majarín, de As-
torga. 
Manuel Fernandez Alvarez , de 
Villares de Orbigo. 
Francisco Cordero Real, de Car-
bajal de Fuentes. 
Eumenio Esteban Madera, de No-
garejas. 
Ignacio Cabello Ferrero, de Bena-
mar í e l . 
José Cordero Herrero, de Vi l lar ra-
bines. 
Maximino Nistal Meneses, de As-
torga. 
Herminio Valdés Fernandez, de 
La Ercina. 
José Alonso Colinas, de León, 
Gerardo Alonso Olivera, de A l -
cahueja. 
Miguel Castro Martín, de i d . 
Be rna rd íno Castañeda Prado, de 
Fresno de la Vega. 
Laurencio Gutiérrez García, de 
Pajares de los Oteros. 
Teodoro García Morala, de Palan-
quinos. 
Demetrio González Lorenzana, de 
Villadesoto. 
Mariano León Murciego, de As-
torga. 
Gregorio M o r o Villanueva, de 
Mansilla. 
Rafael Martínez Sánchez, de Cubí-
llas de los Oteros. 
Felipe Olgado Espinosa, de Cam-
po de Vi l lavidel . 
Demetrio Pérez Pérez, de Ali ja de 
la Ribera. 
Laureano Soto Fernandez , de V i -
llasoto. 
Anselmo Robles Valduezo, de Re-
liegos. 
Enrique Rodríguez González, de 
León. 
Félix Sánchez Llamazares, de V i -
l lafañe. 
Manuel Rodríguez Riego, de Gru-
lleros. 
Antonio Menéndez R a m o s , de 
León. 
|, Leónides Llamazares Tejerina, de 
¡ Valle de Mansilla. 
I Andrés González de Paz, de Santa 
i María del P á r a m o . 
Francisco Gómez Gómez, de Tore 
no del Sil, 
Ignacio Mielgo Montiel, de As 
torga. 
Emi l io Fernandez Fernandez , de 
León . 
Daniel Vidal Somoza, de id . 
Germiniano de la Varga Alonso, 
de Vega de los Arboles. 
Aurelio de la Varga Alonso, de id. 
Rafael Robla Fernandez de Bebía 
T o m á s Robla González, de Villa-
yuste. 
Constantino Robla González de id. 
P lác ido Suárez Fernandez, de 
Trobajo del Camino. 





Don José Sánchez Friera. Agente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad de León . 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio instruido contra el deu-
dor de este Exmo. Ayuntamiento por 
el concepto de «Casetas y Kioscos», 
D. Cipriano García, en ignorado pa-
radero, he dictado la siguiente 
«Providencia .—En la ciudad de 
León, a veintiséis de Julio de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año 
de la Victoria.—No hab iéndose pre-
sentado licitadores a la subasta anun-
ciada para la venta de la caseta que 
para la venta de churros dedicaba 
el deudor por el concepto de «Case-
tas y Kioscos» D. Cipriano García, 
en ignorado paradero, y a que se 
contrae este expediente, se adjudica 
a este Exmo. Ayuntamiento, por el 
débi to , recargos, gastos y costas del 
procedimiento, de conformidad con 
lo estatuido en el a r t ícu lo lü l , en 
analogía con el 125 del vigente Esta 
tuto de Recaudac ión . 
Notifiques esta resolución al deu-
dor, por medio del BOLETÍN OFICIAL 
de está provincia, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el ar t ículo 151 del 
citado Cuerpo legal, y hecho que sea, 
se a c o r d a r á lo procodente. Así lo 
acuerdo, certifico y firmo. — Jose 
Sánchez Fr iera .—Rubricado.» 
Hay un sello en tinta de la Agencia. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al deudor D. Cipriano Gar-
cía, en ignorado paradero, expido el 
presente en esta ciudad de León» a 
veintiséis de Jul io de m i l novecien-
tos treinta y nueve. —Año de la Vic-
toria .—José Sánchez Friera. 
